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Institut za arheologiju iz Zagreba proveo je arheološko rekognosciranje područja izgradnje Nove luke Sisak u srpnju 2013. 
godine. Arheološki terenski pregled pokazao je kako je područje izgradnje Nove luke Sisak uglavnom nizinsko i močvarno po-
dručje s blago povišenim pojasom neposredno uz rijeku Savu. U terenskom pregledu otkrivena je zemljana struktura kružnog 
tlocrta promjera oko 55 metara s vidljivim manjim dodacima također kružnog tlocrta s južne i zapadne strane koji nalikuju 
kulama, i koja se datira u srednji ili novi vijek.
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Institut za arheologiju iz Zagreba proveo je arheološko 
rekognosciranje područja izgradnje Nove luke Sisak u srpnju 
2013. godine. Radove je vodio dr. sc. Hrvoje Kalafatić iz In-
stituta za arheologiju. U radovima su sudjelovali i dr. sc. Bartul 
Šiljeg te dipl. arheol. Marina Mađarević
Arheološko rekognosciranje obavljeno je u skladu s Rje-
Karta 1  Karta rekognosciranja područja u zonama (izradio: H. Kalafatić)
Map 1  Map of the field survey area in zones (made by: H. Kalafatić)
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šenjem Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine 
Konzervatorskog odjela u Sisku (Kl.: UP/I-612-08/13-08/0261, 
Ur. br.: 532-04-05/1-13-2) od 24. srpnja 2013.
Izrada studije izvršena je u više faza. U prvoj fazi priprem-
nih radova konzultirani su svi registri Ministarstva kulture RH 
i izvršen je pregled svih dostupnih satelitskih i zračnih snim-
ki prostora između mjesta Crnac i Blinjski Kut te šire okolice. 
U drugoj fazi obavljeno je arheološko rekognosciranje površi-
na obuhvaćenih planom izgradnje za Novu luku Sisak između 
mjesta Crnac, Komarevo i Blinjski Kut. U konačnici su uspore-
đeni svi dobiveni terenski podaci sa svom dostupnom literatu-
rom, arhivskim i kartografskim podacima. U prostoru obuhva-
ćenom planom izgradnje luke nema evidentiranih arheoloških 
lokaliteta ni trajno zaštićenih kulturnih dobara RH. 
Valorizacija kulturno-povijesnih dobara dopunjena je 
arhivskim istraživanjima objavljene literature i podataka u ar-
hivu Instituta za arheologiju, Uprave za zaštitu kulturne baštine 
Konzervatorskog odjela u Sisku pri Ministarstvu kulture te u 
Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.
Arheološki terenski pregled pokazao je da je područje 
izgradnje Nove luke Sisak uglavnom nizinsko i močvarno po-
dručje s blago povišenim pojasom neposredno uz rijeku Savu. 
Područje je podijeljeno u četiri zone s obzirom na konfiguraciju 
terena i pronađene arheološke lokalitete.
U zoni 1 (karta 1: 1), koju čini blago povišeni prostor gre-
de uz rijeku Savu, terenskim pregledom nije pronađen nijedan 
arheološki lokalitet, ali s obzirom na to da je terenski pregled 
izveden u srpnju i kolovozu, u vrijeme najveće vegetacije, ne 
može se sa sigurnošću tvrditi da je arheološki sterilan. U prilog 
postojanju mogućih arheoloških lokaliteta govori povoljna kon-
figuracija terena i pregled poznatih lokaliteta koji se u pravilnim 
razmacima redovito javljaju uz obale Save, Kupe i Une iako su 
često teško uočljivi zbog slabe urbaniziranosti, guste vegetacije, 
visokog vodostaja rijeka i riječnih nanosa koji često prekrivaju 
velike dijelove arheoloških lokaliteta.
U zoni 2 (karta 1: 2) nije pronađen nijedan lokalitet, ali 
konfiguracija terena koji se sastoji od močvarnih depresija, liva-
da i površina pokrivenih biljkom amorfom, pokazuje da je riječ 
o terenu koji je nepogodan za naseljavanje i postoji mala vjero-
jatnost da se na prostoru zone 2 pronađe arheološki lokalitet.
U zoni 3 (karta 1: 3), koju čini blago povišeni prostor gre-
de sjeverno od pruge Sisak – Sunja, pokriven šumskom vegeta-
cijom, livadama i manjim dijelom obradivim zemljištem, teren-
skim pregledom nije pronađen nijedan arheološki lokalitet, ali 
s obzirom na to da je terenski pregled izveden u vrijeme najveće 
vegetacije, također se ne može sa sigurnošću tvrditi da je potpu-
no arheološki sterilan. U prilog postojanja mogućih arheoloških 
lokaliteta govori povoljna konfiguracija terena i toponim Gradi-
ne kojim se na kartama obilježava ovo područje, a tako ga zove 
i lokalno stanovništvo. Zapadno od ovog područja, u relativnoj 
blizini, uočena je zemljana struktura izdvojena u zonu 4, a sam 
toponim Gradine potječe možda i od te strukture.
Kao zona 4 izdvojena je u neposrednoj blizini pruge uoče-
na zemljana struktura kružnog tlocrta promjera oko 55 metara s 
vidljivim manjim dodacima također kružnog tlocrta s južne i za-
padne strane koji nalikuju kulama (sl. 2–4). Na najvišem dijelu 
zemljane strukture uočeni su ostaci betonskih temelja novovje-
kovnog objekta, a na cijeloj površini zemljane strukture javljaju 
se sitni komadi kućnog lijepa. Uočeno je i nekoliko fragmenata 
srednjovjekovne/novovjekovne keramike iako je cijela struktura 
prekrivena gustom travom (sl. 5). Na dostupnim internetskim 
kartografskim servisima, struktura se najbolje uočava na servisu 
Bing Maps i ARKOD-u (sl. 2–4).
Grof Luigi Fernando Marsigli je, kao predsjednik Ko-
misije za razgraničenje Osmanskog Carstva i Habsburške Mo-
narhije, u svom obilasku novovjekovnog Siska početkom 18. 
stoljeća imao zadatak obići cijelu dužinu granice, označiti liniju 
razgraničenja u prirodi, te izraditi pripadajuće karte (Vukelić 
2006: 208). Na jednoj od Marsiglijevih karata dobro se vidi i 
prostor predviđen za izgradnju Nove luke Sisak (sl. 1), gdje je 
područje između Siska i Blinje ucrtano kao dosta močvarno. Na 
karti se vidi i sisački kaštel te utvrda kružnog tlocrta uz Savu baš 
na istočnom rubu prostora izgradnje Nove luke. Položaj pro-
nađene strukture ne odgovara položaju utvrde na Marsiglijevoj 
karti (sl. 1), jer je tamo utvrda ucrtana na obali Save, ali tlocrtom 
podsjeća na Marsiglijeve nacrte, i moguće je da je riječ o isto-
dobnoj obrambenoj strukturi, a detaljno proučavanje promjena 
Sl. 1  Detalj Marsiglijeve karte s vidljivim područjem izgradnje Nove luke Sisak (prema Brizzi 1982)
Fig. 1 A detail of Marsigli’s map with the visible area of construction of the New Port in Sisak (after Brizzi 1982)
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Sl. 3  Položaj gradišta u odnosu na prugu Sisak – Sunja i pružni prijelaz (Karta 1) (prema Bing Maps 2013)
Fig. 3 The position of the hillfort with regard to the Sisak-Sunja railway and the railway crossing (Map 1) (after Bing Maps 2013).
Sl. 2  Slika gradišta (Karta 1, zona 4) (prema Bing Maps 2013)
Fig. 2 An image of the hillfort (Map 1, zone 4) (after Bing Maps 2013)
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toka rijeke Save možda bi moglo dati i neke nove spoznaje o 
otkrivenom lokalitetu i lokalitetu na Marsiglijevoj karti.
F. Škiljan (2008: 9) donosi zanimljiv podatak o jedinom 
posjedu s desne obale Save koji nije pao pod osmanlijsku vlast 
i koji se nalazio na području Sunje gdje je Keglević, koji je 
bio vlasnik toga posjeda, na ušću Blinje u Savu sagradio kaštel 
Totuševinu.
Novootkrivena zemljana struktura/gradište značajno 
dopunjuje spoznaje o organizaciji i upotrebi ovog prostora u 
obrambenim strategijama srednjovjekovnog/novovjekovnog raz-
doblja. Daljnja istraživanja, sondiranja i terenski pregledi izvan 
vegetacijskog razdoblja doprinijet će preciznijem kronološkom i 
širem kulturno-povijesnom vrednovanju.
Sl. 5  Pogled na gradište s vidljivim središnjim povišenjem i kružnim jarkom uz rub (Karta 1)
Fig. 5 A view of the hillfort with the visible central plateau and the circular ditch along the edge (Map 1)
Sl. 4  Slika zemljanih struktura vidljiva u servisu ARKOD (Karta 1) (prema ARKOD 2013)
Fig. 4 An image of the earthen structures visible in the ARKOD service (Map 1) (after ARKOD 2013)
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Summary
The Institute of Archaeology carried out an archaeological field 
survey in the area of construction of the New Port in Sisak in July 2013. 
The investigation was directed by Dr Hrvoje Kalafatić from the Institute 
of Archaeology, with the participation of Dr Bartul Šiljeg and Marina 
Mađarević.
The archaeological field survey showed that the construction zone 
of the New Port in Sisak mostly consists of a lowland marshy area with a 
slightly elevated strip adjacent to the Sava river. The area is divided into 
four zones with regard to the terrain configuration and the discovered 
archaeological sites.
In zone 3 (Map 1), consisting of a slightly raised area of small 
plateaus north of the Sisak-Sunja railway, covered with forest vegetation, 
meadows and, in a minor part, cultivated land, the field survey did not 
reveal any archaeological sites.
In favour of the existence of potential archaeological sites in zone 
3 speaks the favourable terrain configuration and the toponym Gradine, 
with which this area is marked on maps, and which is used by the local 
population. An earthen structure observed in the relative vicinity to the 
west of this area was marked as zone 4. The toponym Gradine may have 
been named after this structure.
The earthen structure of circular plan around 55 metres in di-
ameter, with visible minor additions that resemble towers in the south 
and west, likewise of circular plan, situated adjacent to the railway, was 
distinguished as zone 4 (Fig. 2–4). The remains of concrete foundations 
of a modern-period structure were observed at the highest point of the 
earthen structure, and small fragments of daub are scattered over the 
entire surface of the earthen structure. Several fragments of mediaeval/
modern-period pottery were observed, in spite of the fact that the entire 
structure is covered by dense grass (Fig. 5). Of the available online map 
services, the structure is most readily discernible on the Bing Maps and 
ARKOD services (Fig. 2–4).
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The position of the discovered structure does not match the forti-
fication on Marsigli’s map (Fig. 1), since the latter fortification is drawn 
on the bank of the Sava. However, its layout is reminiscent of Marsigli’s 
drawings, so it is possible that this is a contemporary defensive structure, 
and the detailed research into the changes of the course of the Sava river 
might provide a new understanding about the discovered site and the site 
on Marsigli’s map.
